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K oulutuksen digitaa-lisuus ja uudet ope-tusmenetelmät ovat herättäneet viime ai-koina paljon keskus-
telua (esim. Helsingin Sanomat 
18.11.).
Teknisten työkalujen ja ympä-
ristöjen haltuunotossa unohtuu 
helposti, että niin kutsutun digi-
loikan tekeminen myönteisin op-
pimis- ja kehittymistuloksin edel-




sella ja toiseen asteen koulutuksel-
la onkin tärkeä tehtävä luoda siltaa 
koulutuksen ja työelämän välille. 
NYKYTILANTEEN uhkana on, että 
uppoudutaan itse oppimistekno-
logiaan innostavan ja tuloksellisen 
oppimisen kustannuksella.
Uskotaan jopa, että opiskelija 
on vahvasti itseohjautuva ja oppii 
asiat yksin, työskennellen vailla 
ohjausta sekä toisten opiskelijoi-
den tukea. Parhaimmillaan digi-
taalisuus rikastuttaa oppimista, 
mutta sen ei voi olettaa synnyt-
tävän automaattisesti oppimista 
ja osaamista.
KANSAINVÄLISTEN tutkimusten va-
lossa olemme siirtymässä yksilöl-
lisestä suorittamisesta uutta ajat-
telua luovaan ja yhteisöllisyyttä 
tukevaan oppimiskulttuuriin. Kun 
digitalisaatio muuttaa maailmaa 
kiihtyvällä nopeudella, tarvitaan 
entistä enemmän vuorovaikutusta 
tukevaa koulutusta ja osaamista.
Viimeistään nyt tavoitteeksi 
pitää asettaa dialogisemmat, yh-
teisöllisemmät ja suunnitelmal-
lisemmat digiloikat kuin digitaa-
lisen työskentelyn alkuhurmok-
sen vaiheissa. Se tarkoittaa, että 
ohjaamme opiskelijoita yhdessä 
tekemiseen ja oppimiseen dialo-
gisin taidoin, ja opiskelijat valit-
sevat työskentelylleen mieluisat 
digitaaliset ympäristöt.
Tällöin keskiöön nousevat ope-
tukselliset taidot rakentaa ja tukea 
yhdessä uutta luovaa oppimista.
Mihin suuntaan oppimista pitäi-
si sitten tulevaisuudessa suunna-
ta? Keskeistä on valmentaminen 
tuloksekkaaseen yhdessä oppimi-
seen sekä opiskeluun. Ensinnäkin 
niin, ettei oppimisessa ole käyttöä 
suoraan kopioidulle tiedolle, vaik-
ka houkutus sen käyttöön näin di-
giaikana on suuri.
OPPIMISEN LÄHTÖKOHTANA tulee 
olla jokaisen senhetkisen osaami-
sen taso sekä tutkivan otteen tu-
keminen yhdessä oppiessa.
Toiseksi tarvitaan itseopiskelua 
tukevia erilaisia oppimisen vaihei-
ta kasvokkain tapahtuvan työsken-
telyn lisäksi. Näin yhdessä oppi-
minen etenee kohti soveltavaa ja 
tuloksekasta osaamista. Jotta täl-
laista syväoppimista syntyy, tarvi-
taan edelleen ohjausta.
Ohjaus voi olla joko opettajajoh-
toista tai vertaisoppijayhteisössä 
tapahtuvaa, esimerkiksi niin, et-
tä kokeneempi ohjaa kokematto-
mampaa.
YHDESSÄ TAPAHTUVAAN oppimi-
seen ja osaamisen kehittymiseen 
tarvitaan tulevaisuudessa entistä 
laajempaa vuorovaikutus- ja dia-
logiosaamista, jotta yhdessä oppi-
minen kehittää korkeamman tason 
ajattelutaitoja esimerkiksi sovelta-
mista, analysointia, uuden tiedon 
luomista ja rakentamista.
Dialogisesti työskenneltäessä 
tämä tarkoittaa sitä, että opis-
kelijoita valmistetaan työsken-
telemään tasavertaisesti, kaikkia 
kuunnellen, taitavasti tiedustel-
len ja uutta yhteistä ymmärrys-
tä luoden.
DIALOGITAITOJEN avulla valmenne-
taan oppijoita kohti monia digiajan 
avaintaitoja kuten luovuutta, em-
patiaa, yhteistyö-, vuorovaikutus- 
ja toisenlaisen ajattelun ymmärtä-
misen taitoja.
Koulutuksen ammattilaisten on-
kin huolehdittava siitä, että myös 
tekoälyn ulottamattomissa olevi-
en pehmeiden taitojen valmenta-
misesta pidetään huolta. Näillä 
taidoilla olemme valmiimpia luo-
maan uutta ja kohtaamaan tule-
vaisuuden.
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